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Bijlage 2.1. Meteorologische stations aan de Vlaamse kust 
Oostende 
Coördinaten: 5l0 13'N, 2°54E, 4m (Orphelinat (weeshuis), gelegen op ongeveer 1 km van 
de kust, net buiten het stad). 
Neerslag en temperatuur: 1901-1928 :Abbé Desmet, weeshuis 
1929-1930 : Personeel Aerogare 
Coördinaten : 51 °14'25"N, 02°55' 16"E, hoogte 2m (pier?). 
Pluviometer vanaf jan 1951 tot feb 1982. 
Thermometerhut vanaf dec 1953 tot feb 1982. 
Straling vanaf 1/1/1958. 
Synoptische waarnemingen (pier) : waarnemingen gebeuren in feite continu maar per dag 
worden 8 aflezingen uitgevoerd (elke drie uur) : · 
1) de druk in 1/10 mb 
2) de drukverandering in 1/10 mb 
3) temperatuur in 111 0 oe 
4) temperatuur yan het dauwpunt in 1/10 oe 
. 5) minimum of maximum temperatuur in 1110 oe 
6) de windrichting 
7) de windsnelheid in 1/10 rn/sec 
8) de bewolking in 1/8 
9) de hoogte der lage wolken in 1/8 
1 0) de hoogte der lage wolken in decameter 
11) de zichtbaarheid in decameter 
12) de hoeveelheid neerslag in 1/100 mm 
13) huidig weer 
14) het verleden weer W1 
15) het verleden weer W2 
16) type lage wolken Cl 
17) type middelhoge wolken Cm 
18) type hoge wolken Ch 
· 19) druktendens a 
Middelkerke (= Raversijde) 
Coördinaten: 51°11'53"N, 02°52'04"E, hoogte Sm. 
Pluviometer vanafmei 1955. 
Thermometerhut vanaf mei 19 5 5. 
Metagri-net 
Bijlage 2.1. 2 
Tabel omvat windrichting om 06u, windsnelheid in km!h om 06u, luchttemperatuur in oe 
om 08u, maximum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige ·dag tot 08u 
vandaag, minimum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige dag tot 08u 
vandaag, maximum van de luchttemperatuur in co tussen 06u en 18u de vorige dag, 
minimum van de luchttemperatuur in oe tussen 18u de vorige dag en 06u vandaag, 
minimum temperatuur in oe van de nacht aan de grond op gazon, verzameld water vanaf 
08u de vorige dag tot 08u vandaag, toestand van de grond om 08u, dikte van de 
sneeuwlaag om 08u, bewolking in achtsten om 08u. 
Synoptische waarnemingen : (Oostende luchthaven= Middelkerke) : 8 waarnemingen per 
dag (elke drie uur) . 
Hydrometeorologisch station vanaf 1967 voor neerslag. · 
Knokke-Zwin 
Coördinaten : 51°21 '3 7"N, 03 °21 '34"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanafjan 1964. 
Thermometerhut vanaf juni 197 5. 
Koksijde 
Coördinaten : 51 °05'00"N, 02°39'00"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf jan 1951. 
Thennometerhut vanaf dec 1953. 
Metagri-net 
Tabel omvat windrichting om 06u, windsnelheid in km/h om 06u, luchttemperatl,!Ur in oe 
om 08u, maximum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige dag tot · 08u 
vandaag, minimum van de luchttemperatuur in °C vanaf 08u de vorige dag tot 08u 
vandaag, maximum van de luchttemperatuur in co tussen 06u èn 18u de vorige dag, 
minimum van de luchttemperatuur in oe tussen 18u de vorige dag en 06u vandaag, 
minimum temperatuur in oe van de nacht aan de grond op gazon, verzameld water vanaf 
08u de vorige dag tot 08u vandaag, toestand van de grond om 08u, dikte van de 
sneeuwlaag om 08u, bewolking in achtsten om 08u. 
Hydrometeorologisch station vanaf 1967 voor neerslag, temperatuur en andere 
waarnemmgen. 
Stralingsmetingen : vanaf 1/1/1988. 
Synoptische waarnemingen : waarnemingen gebeuren m feite continu maar per dag 
worden 8 aflezingen uitgevoerd (elke drie uur) . 
Bijlage2.1. 
De Panne 
Coördinaten: 51°06'07"N, 02°34'50", hoogte 1 m. 
Pluviometer vanaf juni 1990. 
Thermometerhut vanaf juni 1990, recent opnieuw gesloten. 
Blankenberge 
Coördinaten: 51°18'39"N, 03°N06'43"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf april 1951. 
Nieuwpoort 
Coördinaten : 51 °07' 42"N, 02°45 '49"E; hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf jan 1951. 
Heist aan zee 
Coördinaten: 51°20'N, 3°12'E, hoogte 7 m. 
Neerslag: 1901-1914 :Bruggen en Wegen 
1915-1930: Dermul 
Coördinaten : 51 °20' 13"N, 03°13 '27"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf jan 1951. 
Kleruskerke - De Haan 
Coördinaten: 51°16'N, 3°00'E, hoogte 20 m. 
Neerslag: 1901-1914: Bruggen en Wegen 
1915-1930: Trodoux-brigadier douane 
Momenteel stopgezet. 
3 
Bijlage 2.2. Klimatologische gegevens voor Koksijde 
Tabel en Figuur 1 : Gemiddelde maximumtemperatuur('C) 1957-1955 
jaar 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
. 1970 
1971 
19n 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max. 
min. 
gemid. 
normaal 
jan 
6.8 
62 
5.4 
6.5 
5.5 
6.8 
-1.8 
3.9 
6.0 
3.5 
6.3 
6.4 
7.5 
5.9 
62 
4.9 
5.9 
8.6 
9.5 
7.8 
5.8 
5.9 
1.1 
3.9 
6.9 
4.7 
9.0 
7.2 
1.5 
5.8 
1.3 
8.6 
7.3 
5.7 
5.8 
5.2 
9.9 
8.9 
9.6 
9.9 
-1 .8 
5.9 
5.6 
feb 
8.6 
8.7 
5.2 
7.2 
10.0 
6.8 
0.8 
7.4 
5.2 
9.1 
8.6 
4.6 
4.3 
6.4 
7.3 
7.3 
6.6 
8.3 
8.1 
6.8 
8.6 
5.2 
2.9 
8.6 
5.7 
7.1 
4.5 
5.9 
4.2 
0.6 
5.6 
7.6 
8.4 
11.5 
4.2 
8.0 
6.8 
6.5 
11.4 
11 .5 
0.6 
6.7 
6.5 
mrt 
13.2 
7.8 
11.9 
9.7 
12.2 
6.4 
9.4 
6.7 
9.5 
9.7. 
10.7 
10.1 
7.8 
6.9 
7.9 
11.9 
10.5 
9.1 
7.8 
8.4 
11 .2 
10.3 
8.4 
8.2 
11.9 
9.5 
9.3 
7.8 
7.6 
8.5 
6.9 
9.0 
12.0. 
12.3 
12.3 
10.2 
11 .6 
11.7 
10.9 
13.2 
6.4 
9.7 
9 
apr 
11.9 
10.6 
14.2 
12.4 
15.0 
11.1 
12.4 
12.4 
11.7 
12.3 
11 .4 
14.1 
12.5 
9.6 
11.4 
11.5 
10.5 
13.3 
11.5 
11 .7 
11 .1 
10.8 
12.1 
11.2 
11.7 
11.7 
12.3 
12.3 
12.2 
9.4 
15.5 
13.2 
10.1 
12.5 
13.0 
12.6 
15.6 
12.9 
13.2 
15.6 
9.4 
12.2 
12.2 
mei 
13.9 
16.3 
17.4 
17.2 
15.2 
13.5 
14.2 
18.7 
15.8 
15.9 
16.7 
14.2 
16.8 
16.9 
17.3 
15.5 
16.7 
15.9 
14.1 
18.4 
15:5 
14.7 
15.7 
15.6 
16.5 
17.7 
14.5 
12.4 
15.1 
16.8 
13.8 
17.4 
17.9 
17.4 
12.7 
18.6 
18.8 
16.4 
18.1 
18.8 
12.4 
16.1 
15.8 
jun 
20.8 
18.4 
20.4 
19.6 
19.3 
17.9 
18.5 
19.2 
18.9 
20.1 
18.6 . 
19.4 
18.5 
21.7 
17.2 
16.7 
19.8 
18.3 
18.5 
23.2 
16.8 
18.6 
17.5 
18.3 
17.0 
20.3 
19.1 
17.3 
17.6 
20.5 
17.1 
17.0 
18.6 
18.2 
16.1 
18.6 
20.4 
20.0 
17.9 
23.2 
16.1 
18.8 
18.8 
jul 
21 .5 
20.6 
23.3 
19.5 
20.2 
19.1 
20.3 
20.9 
18.6 
19.1 
22.9 
20.2 
21 .6 
19.9 
22.2 
19.8 
20.3 
19.4 
21.5 
. 24.0 
19.6 
19.2 
20.5 
18.7 
19.6 
22.4 
23.3 
20.7 
21 .7 
20.7 
20.6 
19.5 
22.1 
21 .0 
21.5 
21.2 
21 .0 
24.7 
25.1 
25.1 
18.6 
21 .0 
20.4 
aug 
20.3 
;20.6 
23.0 
20.1 
20.3 
19.5 
19.3 
21.2 
20.2 
20.0 
21 .3 
20.2 
21.6 
212 
.22.3 
19.9 
23.4 
21.3 
23.4 
23.0 
20.2 
20.0 
19.7 
21.0 
20.6 
20.8 
21.9 
21.6 
19.8 
19.3 
20.9 
20.6 
21.6 
23.3 
22.3 
21.1 
20.8 
22.6 
24.8 
24.8 
19.3 
21.2 
20.8 
sept 
16.8 
20.1 
22.3 
18.3 
21 .3 
18.1 
17.6 
20.7 
17.9 
18.6 
18.8 
18.8 
20.0 
20.2 
19.7 
16.9 
20.0 
16.9 
19.3 
18.9 
17.8 
1.8.1 
18.5 
19.8 
19.5 
21.1 
18.0 
17.3 
19.6 
16.3 
19.4 
17.3 
1'9.9 
17.7 
19.6 
18.2 
18.5 
18.0 
18.8 
22.3 
16.3 
18.8 
18.9 
okt 
14.8 
14.3 
17.9 
14.0 
15.9 
15.3 
14.1 
13.1 
16.2 
14.4 
15.5 
16.0 
18.6 
15.5 
16.6 
14.7 
14.4 
10.7 
13.2 
14.9 
16.4 
16.1 
15.5 
13.6 
12.8 
14.0 
15.1 
14.9 
15.4 
15.9 
15.3 
15.0 
16.3 
16.6 
14.0 
13.0 
13.4 
15.4 
18.2 
18.6 
10.7 
15.1 
14.6 
nov 
9.1 
8.4 
9.1 
11.1 
8.6 
7.6 
11.8 
1·0.1 
7.3 
7.7 
8.2 
8.0 
10.6 
11'.5 
9.8 
9.7 
9.7 
9.9 
9.0 
9.7 
10.2 
10.5 
10.2 
8.2 
10.9 
11.2 
10.7 
12.0 
6.8 
10.8 
9.4 
9.5 
9.5 
10.0 
8.4 
12.6 
6.8 
14.0 
12.0 
14.0 
6.8 
9.8 
9.4 
dec 
6.4 
7.9 
7.9 
5.8 
5.8 
3.9 
2.5 
5.9 
8.1 
7.8 
7.1 
3.7 
3.3 
5.9 
8.1 
7.0 
7.3 
10.5 
6.3 
4.6 
8.4 
5.0 
8.5 
7.3 
4.2 
6.5 
7.3 
7.5 
8.6 
8.6 
6.8 
9.3 
7.5 
6.9 
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10.5 
2.5 
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6.2 
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_9_emid. bron 
13.7 Lebbe, 1978 
13.3 Lebbe, 1979 
14.8 Lebbe, 1980 
13.5 Lebbe, 1981 
14.1 Lebbe, 1982 
12.2 Lebbe,1~ 
11.6 Lebbe, 1984 
13.4 Lebbe, 1985 
13.0 Lebbe, 1986 
13.2 Lebbe, 1987 
. 13.8 Lebbe, 1988 
13.0 Lebbe, 1989 
13.6 Lebbe, 1990 
13.5 Lebbe, 1991 
13.8 Lebbl!, 1992 
13:0 Lebbe, 1993 
13.8 Lebbe, 1994 
13.5 Lebbe, 1995 
13.5 Lebbe. 1996 
14.3 Lebbe, 1997 
13.5 KMI 
12.9 KMI 
12.6 KMI 
12.9 KMI 
13.1 KMI 
13.9 KMI 
13.8 KMI 
13.1 KMI 
12.5 Maandbericht 
12.8 Maandbericht 
12.7 Maandbericht 
13.7 Maandbericht 
14.3 Maandbericht 
14.4 Maandbericht 
13.0 Maandbericht 
13.9 Maandbericht 
14.4 Maandbericht 
15.1 Maandbericht 
15.4 KMI 
~ 
l .min. I 
I 'd 
legeml . 
- nonnaai 
Bijlage 2.2. 
Tabel en Figuur 2: Gemiddelde minimumtemperatuur('C) 1957-1995 
jaar 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max 
min 
gem id. 
normaal 
jan 
2.3 
1.3 
0.5 
1.2 
1.2 
2.0 
.Q.7 
~.8 
1.4 
-2.1 
1.4 
0.9 
3.3 
1.3 
0.6 
~.1 
1.4 
3.9 
4.7 
3.6 
0.9 
1.1 
-4.3 
-1 .3 
2.7 
-1 .2 
3.7 
1.5 
-5.7 
1.0 
-3.8 
3.6 
1.9 
3.0 
0.8 
~.4 
3.2 
3.6 
2.5 
4.7 
<..7 
0.9 
0.2 
feb 
3.3 
2.3 
0.8 
1.0 
3.3 
1.5 
-5.3 
1.9 
0.8 
3.8 
2.2 
~.1 
~.6 
0.8 
1.5 
1.1 
1.7 
2.3 
0.0 
3.0 
1.9 
-1.0 
-1.7 
2.4 
-1.3 
0.4 
-2.3 
~.1 
-3.9 
<..7 
0.1 
2.1 
2.2 
4.2 
-2.8 
1.5 
2.0 
0.0 
3.9 
4.2 
<..7 
0.7 
0.4 
mrt 
4.0 
~.4 
3.6 
2.5 
3.6 
~.5 
2.3 
0.7 
1.3 
3.2 
3.6 
2.7 
1.3 
0.8 
0.3 
1.5 
0.5 
2.4 
2.7 
0.1 
2.9 
2.6 
1.4 
1.6 
5.4 
1.6 
1.9 
0.6 
0.9 
0.7 
~.9 
3.6 
4.3 
4.0 
4.8 
4.0 
2.1 
4.6 
1.9 
5.4 
~.9 
22 
1.4 
apr 
4.4 
3.2 
5.7 
5.1 
6.9 
4.6 
4.5 
4.6 
4.4 
4.6 
3.8 
3.0 
3.5 
4.0 
4.2 
5.7 
3.1 
4.6 
4.4 
3.5 
2.4 
2.2 
3.5 
3.5 
4.5 
3.7 
3.4 
2.3 
4.8 
2.6 
5.5 
3.8 
3.2 
3.4 
3.8 
3.9 
6.3 
5.5 
5.0 
6.9 
2.2 
4.1 
4.3 
mei 
6.6 
6.9 
8.4 
7.2 
7.0 
6.6 
6.4 
8.1 
7.4 
6.8 
6.9 . 
6.8 
7.8 
. 7.7 
8.6 
7.4 
6.9 
6.3 
7.5 
7.5 
7.2 
8.1 
6.0 
6.1 
7.9 
6.8 
6.8 
6.8 
8.3 
6.6 
6.1 
8.3 
7.9 
7.3 
6.9 
8.6 
9.3 
8.2 
6.9 
9.3 
6.0 
7.3 
6.9 
jun 
10.4 
9.0 
9.4 
10.7 
9.6 
8.4 
10.4 
9.5 
10.0 
10.9 
10.1 
9.7 
9.8 
10.8 
9.4 
8.3 
9.8 
9.7 . 
9.4 
11.7 
10.1 
10.2 
9.8 
9.6 
10.4 
12.4 
11.5 
9.8 
10.2 
10.7 
9.8 
10.7 
9.3 
91 
8.8 
11.7 
10.9 
9.8 
10.7 
12.4 
8.3 
10.1 
9.8 
jul auq 
13.3 12.5 
11.4 12.7 
11.8 12.9 
11.4 11 .9 
11.4 12.0 
10.4 10.9 
10.9 11 .3 
11 .5 11 .9 
11.3 11 .2 
10.8 11.1 
11.8 11.5 
11.0 13.5 
13.1 13.2 
11.7 11.4 
12.7 . 12.7 
12.7 11.2 
12.0 12.2 
11 .3 10.9 
12.8 13.3 
14.2 13.1 
13.0 11 .3 
10.6 11.0 
12.0 11.0 
11.4 12.3 
12.3 12.2 
13.5 12.7 
14.2 13.9 
11 .5 12.5 
11.8 10.8 
. 11.7 9.9 
12.3 12.5 
11.0 11.5 
13.4 12.5 
10.5 12.2 
13.2 11.7 
12.5 12.8 
12.7 12.1 
14.3 13.5 
14.3 15.4 
14.3 15.4 
10.4 9.9 
12.1 12.1 
11.9 11 .8 
sept 
10.6 
12.4 
9.2 
9.6 
12.4 
9.1 
10.9 
9.6 
9.0 
9.3 
10.2 
10.8 
10.4 
10.2 
8.5 
8.4 
10.4 
8.9 
11 .3 
10.8 
8.6 
10.5 
8.3 
10.2 
9.9 
10.2 
10.0 
10.4 
9.6 
7.3 
10.7 
10.3 
11.6 
9.2 
9.6 
9.8 
10.2 
10.1 
. 11 .7 
12.4 
7.3 
10.0 
9.7 
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7.7 
9.1 
6.9 
8.1 
8.0 
7.0 
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5.1 
5.7 
7.8 
8.7 
10.0 
8.3 
8.1 
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5.5 
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8.5 
7.4 
7.6 
7.0 
5.2 
6.3 
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7.0 
7.7 
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6.8 
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9.4 
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5.6 
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5.6 
8.5 
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7.2 
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4 .6 
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3.0 
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3.8 
3.5 
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qemid. bron 
6.7 Lebbe,1978 
6.2 Lebbe,1978 
. 6.3 Lebbe,1978 
6.4 Lebbe,1978 
6.5 Lebbe,1978 
5.1 Lebbe,1978 
4.5 Lebbe,1978 
5.6 Lebbe,1978 
5.6 Lebbe,1978 
6.0 Lebbe,1978 
6.2 Lebbe,1978 
5.8 Lebbe,1978 
6.0 Lebbe,1978 
6.0 Lebbe,1978 
5.9 Lebbe,1978 
5.6 Lebbe,1978 
5.8 Lebbe,1978 
6.3 Lebbe,1978 
6.4 Lebbe,1978 
6.7 Lebbe,1978 
6.1 KMI 
5.6 KMI 
5.1 KMI 
5.5 KMI 
6.3 KMI 
6.3 KMI 
6.3 KMI 
5.9 KMI 
4.9 Maandbericht 
5.0 Maandbericht 
5.5 Maandbericht 
6.8 Maandbericht 
6.6 Maandbericht 
6.4 Maandbericht 
5.6 Maandbericht 
6.5 Maandbericht 
6.7 Maandbericht 
7.2 Maandbericht 
7.0 KMI 
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•min \ 
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Bijlage 2.2. 
Tabel en Figuur 3: Gemiddelde temperatuur ('C) 1957-1995 
jaar 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max 
min 
gem id. 
jan 
4.6 
4.0 
3.1 
4.1 
. 3.3 
. 4.4 
-4.1 
1.6 
3:8 
0.7 
3.9 
3.9 
5.7 
3.6 
3.4 
2.4 
3.7 
6.3 
7.2 
5.6 
3.4 
3.6 
·1.4 
1.4 
4.9 
1.8 
6.4 
4.4 
-2.1 
3.5 
·1.4 
6.3 
4.6 
5.7 
3.4 
2.6 
6.8 
6.6 
6.1 
7.2 
-4.1 
3.5 
feb 
5.9 
5.6 
1.9 
4.2 
6.8 
4.1 
.2.2 
4.5 
2.8 
6.4 
5.2 
2.2 
1.9 
3.7 
4.9 
4.0 
4.1 
5.4 . 
3.7 
3.5 
5.2 
2.4 
0.6 
5.5 
2.2 
3.8 
1.1 
2.9 
-0.3 
-3.1 
2.8 
5.0 
5.3 
7.8 
0.7 
4.7 
4.4 
3.5 
7.7 
7.8 
-3.1 
3.6 
mrt 
8.7 
3.6 
7.5 
6.0 . 
7.6 
2.9 
5.6 
3.6 
5.0 
6.5 . 
7.3 
6.4 
4.4 
3.9 
.4.2 
6.3 
5.7 
5.7 
5.5 
4.0 
7.3 
6.8 
5.1 
5.3 
8:7 
5.6 
5.6 
4.3 
3.9 
4.2 
3.1 
6.4 
8.2 
8.4 
8.4 
7.1 
6.9 
8.6 
6.4 
8.7 
2.9 
5.9 
apr 
8.4 
6.8 
9.8 
8.8 
10.8 
7.7 
8.3 
8.5 
7.8 
8.5 
7.8 
8.7 
8.0 
6.8 
7.8 
8.5 
7.0 
8.7 
7.9 
7.2 
7.2 
6.9 
8.0 
7.7 
8.1 
7.8 
7.9 
7.3 
8.6 
5.7 
10.3 
8.5 
6.8 
8.3 
8.3 
8.4 
11 .0 
9.1 
9.1 
11.0 
5.7 
8.2 
mei 
10.5 
11.8 
12.8 
12.4 
11.4 
10.1 
10.5 
13.3 
11 .7 
11.6 
11.8 
10.6 
12.2 
12.6 
12.7 
11.3 
11.9 
11 .2 
10.5 
12.5 
11.4 
11 .2 
11.0 
11 .1 
12.2 
12.3 
10.7 
9.6 
11._5 
12.0 
10.1 
12.9 
13.0 
12.6 
9.8 
13.9 
14.2 
12.4 
12.5 
14.2 
9.6 
11.7 
jun 
16.1 
14.0 
15.1 
15.3 
14.9 
13.4 
14.4 
14.6 
14.3 
15.6 
14.2 
14.8 
14.3 
16.3 
13.5 
12.7 
15.2 
14.3 
14.3 
17.3 
13.3 
14.2 
13.6 
14.0 
13.7 
16.3 
15.3 
13.6 
13.8 
15.5 
13.4 
13.8 
14.6 
13.9 
12.6 
15.3 
16.1 
15.4 
14.3 
17.3 
12.6 
14.5 
jul aug 
17.5 16.4 
16.1 16.5 
17.8 17.9 
15.5 16.0 
16.0 16.3 
15.1 15.4 
15.6 15.1 
16.4 16.4 . 
14.9 15.7 
15.0 15.6 
17.7 16.5 
15.8 16.7 
17.5 17.4 
15.9 16.4 
17.6 17.2 
16.0 15.7 
16.3 17.7 
15.5 16.2 
17.2 18.6 
19.0 18.1 
16.2 15.8 
15.0 15.5 
15.0 15.3 
15.0 16.7 
16.0 16.4 
18.0 16.7 
'18.8 17.9 
16.2 17.1 
16.6 15.3 
16.5 14.8 
16.5 16.4 
15.2 15.8 
17.8 17.1 
15.9 18.3 
17.3 17.1 
16.9 17.0 
16.8 16.6 
19.7 18.0 
19.7 20.1 
19.7 20.1 
14.9 14.8 
16.6 16.7 
sept 
13.8 
16.4 
15.8 
13.7 
16.4 
13.6 
14.1 
14.9 
13.2 
13.8 
14.5 
_14.8 
15.5 
15.2 
14.2 
12.7 
15.0 
13.0 
15.2 
14.4 
13.6 
14.4 
13.7 
15.3 
14.7 
15.7 
14.0 
13.9 
14.5 
11.6 
15.1 
13.8 
15.6 
13.9 
15.0 
14.1 
14.5 
14.2 
15.3 
16.4 
11.6 
14.4 
okt 
11.2 
11 .2 
12.2 
10.9 
11 .8 
11.0 
10.6 
8.9 
10.6 
11 .2 
12.2 
13.0 
13.2 
11 .9 
10.6 
10.0 
10.1 
8.2 
9.7 
11 .4 
11 .9 
11.9 
11.4 
9.7 
9.6 
11.2 
11.1 
11.3 
10.6 
11 .8 
10.9 
11 .1 
12.8 
12.4 
10.5 
9.5 
10.0 
10.7 
13.4 
13.4 
8.2 
11.1 
nov 
6.9 
5.9 
6.1 
8.4 
6.1 
5.4 
8.6 
7.5 
4.5 
5.0 
5.3 
5.6 
7.4 
8.5 
6.7 
7.2 
6.7 
7.4 
6.0 
7.2 
7.6 
7.1 
7.0 
5.6 
8.0 
8.4 
6.9 
9.0 
3.8 
8.0 
7.0 
6.0 
5.4 
7.0 
6.0 
5/.6 
3.6 
11.4 
8.1 
11.4 
3.6 
6.9 
dec 
3.5 
5.5 
5.6 
3.9 
2.8 
0.8 
-0.2 
3.4 
6.0 
5.5 
4.4 
1.5 
1.3 
3.5 
5.9 
4.3 
4.5 
8.5 
4.0 
1.9 
5.7 
2.8 
6.5 
4.9 
2.1 
4.1 
4.6 
4.9 
6.5 
6.1 
4.3 
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3 
gemid. bron 
10.3 Lebbe, 1978 
9.8 Lebbe,1979 
10.5 Lebbe,1980 
9c9 Lebbe, .1981 
10.4 Lebbe, 1982 
8.7 Lebbe, 1983 
8.0 Lebbe,1984 
9.5 Lebbe, 1985 
9.2 Lebbe, 1986 
9.6 Lebbe, 1987 
10.1 Lebbe, 1988 
9.5 Lebbe, 1989 
9.9 Lebbe,1990 
9.9 Lebbe, 1991 
9.9 Lebbe,1992 
9.3 Lebbe, 1993 
9.8 Lebbe, 1994 
10.0 Lebbe, 1995 
10.0 Lebbe, 1996 
10.2 Lebbe, 1997 
9.9 Mahauden et al., 1982 
9.3 Mahauden et al., 1982 
8.8 Mahauden et al., 1982 
9.4 Mahauden et al., 1982 
9.7 
10.1 
10.0 
9.5 
8.6 
8.9 
9.0 
10.2 
10.5 
10.7 
9.4 
10.3 
10.4 
11 .4 
11.2 
.a.max 
!•min 
egemid. 
KMI 
KMI 
KMI 
KMI 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
KMI 













Bijlage 4.1. Lithologische bouw van het kustgebied 
De Panne 
(naar Lebbe 1978) 
In het lithostratigrafisch profiel dwars door de duinen tot in de Polders, komen de verschillende lagen 
duidelijk (Figuur 4 .1. 1.) tot uiting. Laag Y c, het tertiair substraat, wordt gevormd door de mariene 
zware klei van de Groep van leper, het vroegere leperlaan (Y c ). De top van het substraat ligt tussen de 
-24,5 m T.A.W. en -31,0 eri heeft een golvend verloop. Figuur 4.1.2. geeft de ligging aan van de 
boringen in het studiegebied. In de boringen 193DB6 en 193DB7 is de top van de klei niet 
aangeboord. Er is een continue daling van de top van het substraat, van de Franse grens (-24,6) naar 
het oosten toe, totaan het Leopold I-monument (-31,6) te De Panne. 
Laag A, voornamelijk opgebouwd uit middelmatig tot grof middelmatig · zand met een · erg 
veranderlijke hoeveelheid schelpen en schelpgruis, ·ontbreekt enkel in de boringen 117DB7 en 
· 193DB6. De top van de afzetting ligt meestal tussen de -15,5 en -18,5 m, zodat de dikte in de meeste 
boringen begrepen is tussen 12 en 6 m. 
Laag A' is een klei-leemcomplex. De samenstelling, de dikte en het peil waarop deze afzetting 
voorkomt is plaatsafhankelijk In het noordelijk gedeelte ontbreekt deze . afzetting meestal. 
Uitzondering hierop zijn de boringen 117DB 12 en 117DB 14, waar de afzetting bestaat uit een circa 2 
m dikke lemige zandlaag met fijn schelpgruis en klei-leemlenzen met erboven 10 tot 50 cm leem met 
kleilaagjes van verschillende centimeters dik. Naar het zuiden tot in de polders, dus vanaf de boringen 
117DB7 tot 193DB5, komt dit pakket met afwisseling van lemigzand, ~andige leemenzandige klei 
als één laag voor, weliswaar met veranderlijke dikten. 
Laag B, rustend op laag A' of op laag A, bestaat grotendeels uit goed gesorteerd middelmatig tot 
middelmatig fijn zand. De basis ervan ligt tussen het peil -14,5 en het peil -17,5. De top schommelt 
tussen -1 en + 3. In deze laag komen fijne zandlenzen voor, of weinig leemhoudend fijn zand. 
LaagB' omvat een klei-leem-zandcomplex dat lateraal grote faciëswisselingen vertoont: het gaat van 
roestkleurige schelpen en schelpgruis (aan de zeezijde, onder de duinreep en het hoge strand) over naar 
een middelmatig tot fijn middelmatig zand en uiteindelijk een sterk leemhoudend zand met dunne klei-
leemlagen en veen. Laag 5 ligt in het overdekte waddenlandschap aan het oppeiVl~ en vormt in de 
duinen de basis van de duinzand en. 
De bovenste laag, laag C, bestaat uit duin- en strandafzettingen. fu het duingebied komt. het duinzand 
voor vanaf het maaiveld tot het peil +4. Banden van bruin licht humeuze zanden komen voor op 
verschillende diepten. Het zijn resten van oude begroeiingshorizonten. Het strandzand is fijner en iets 
minder gesorteerd dan het duinzand. 











Bijlage 4.1. 
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Figuur 4.1.10. Doorsnede CC' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (lvfahauden et al. 
1993c). 


















Bijlage 4.2. 3 
Voor de onderste doorlatende laag (A) bedraagt het doorlaatvermogen in het westen van de 
Zandpanne ongeveer 220 m2/dag terwijl de hydraulische doorlatendheid ongeveer 5 mld is. In het 
centrale duingebied is het doorlaatvermogen beduidend lager en heeft een waarde tussen 70 en 125 
m2/d. De gemiddelde hydraulische doorlatendheid van laag A is het kleinst in het centraie gedeelte vap 
het duingebied en neemt zowel naar het oosten als naar het westen toe. 
Laag A is bedekt door de slecht-doorlatende laag A'. De hydraulische weerstand van laag A' bedraagt 
enkele honderden dagen. ·rn het. centrale en oostelijke duingebied de Zandpanne daarentegen bevat 
deze slecht-doorlatende laag het oppervlakteveen en de klei van de afzetting van Calais zodat de 
hydraulische weerstand er oploopt tot meer dan 1 0. 000 dagen. Deze laag kan plaatselijk zeer dun of 
afwezig zijn, hierdoor staat laag 1 in contact met laag B. Op deze plaatsen grijpt voeding van laag A 
plaats. De hydraulische doorlatendheid is zeer laag onder de kust en in het noordelijk gedeelte van de 
duinen. Meer landinwaarts is d,e hydraulische doorlatendheid beduidend hoger (zuidelijk gedeelte van 
de duinen en onder de polders) (Walraevens et al. 1990). 
Voor de middelste doorlatende laag (B) is de hydraulische doorlatendheid 5 mld. In profiel K42.8 
komt laagBonder het strand en de zee niet voor (Figuur 4.2.4.). 
De hydraulische weerstand voor de slecht-doorlatende laag B' kan variëren van enkele dagen in het 
zeewaartse gedeelte van het westelijke pannengebied tot enkele duizenden dagen in het noordoostelijk 
duingebied, waar deze .laag bovendien verticaal aansluit op de slecht -doorlatende laag A' . Deze zeer 
grote verschillen in hydraulische weerstand verklaren ten dele het reliëf in de watertafel. In de polders 
(landinwaarts) dagzoomt laag B' en de watertafel wordt er kunstmatig gecontroleerd (Walraevens et 
al. 1990). -
De freatische watervoerende laag C heeft een hydraulische doorlatendheid van 10 tot 20 mld. De 
bergingscoëfficiënt nabij de watertafel bedraagt 0,28. Door seizoenschommelingen varieert de dikte 
van het verzadigde gedeelte van de duinzandlaag in de loop van het jaar. Laag C treedt op als infil-
tratiegebied. 
Het grondwaterreservoir is dus ongeveer 30 m dik en bestaat uit drie doorlatende lagen A, B en C. 
Deze worden gescheiden door twee slecht-doorlatende lagen A' en B'. Ze bestaan Uit klei, leem of veen 
(Walraevens et al.1990). 
J 
Bijlage 4.2. 4 
Blankenberge 
(Vennoortel & De Breuck 1994b). 
De basis van het grondwaterreservoir wordt begrensd door tertiair substraat. In dit profiel bestaan er 
twee doorlatende lagen gescheiden door een slecht -doorlatende laag. De hydraulische doorlatendheid 
van de onderste doorlatende laag is gemiddeld 11 mld. 
Omgeving van Zeebrugge 
(Depret 1983). 
De hydraulische doorlatendheden van de kwartaire eenheden zijn de volgende, op gtol).d van hun 
granulometrische kenmerken bepaald: 
afzetting van Duinkerken 
afzetting van Eeklo (zandig pakket) 
afzetting van Damme 
afzetting van Zeebrugge (zandig pakket) 
afzetting van Moerkerke 
afzetting van Kaprijke 
K8: 9,5 mld 
K5: 3,0 mld 
K4: 9,0 mld 
K3 : 12,5 mld 
K2: 10,0 mld 
· K1: 15,0 mld 
Het complex vanaf de afzetting van Damme tot en met de afzetting van Kaprijke mag aanzien worden 
als één doorlatende laag met vrij hoge hydraulische doorlatendheid (gemiddeld 11,5 mld). De afzetting 
van Eeklo fungeert in haar geheel als een half doorlatende laag gezien de vrij lage hydraulische doorla-
tendheid van de fijn tot zeer fijne zandlagen K5 (gemiddeld 3 mld) die van elkaar worden gescheiden 
door weinig doorlatende veen-leemlagen K5. De doorlatendheid van de met zand opgevulde kreken 
(K8) van de afzetting van Duinkerken heeft gelijkaardige waarden als die van de dieper liggende 
pleistocene afzettingen. 







Bijlage 4.3. 4 
In het uiterste noordoosten van het duingebied ontbreekt de goed doorlatende laag B (zie Figuur 
4.3 ; 15.). . 
De vorm van de grondwatertafel hangt nauw samen met de hydraulische weerstand van de slecht-
doorlatende laag B'. Naarmate de top van deze laag op een hoger peil ligt, is dat ook het geval voor de 
grondwatertafel. 
De waterscheidingskam valt grotendeels samen met die van de doorlatende laag B. In het ·uiterste . 
westen van het gebied kan tijdens de droge perioden een stroming ontstaan naar een depressie in de 
grondwatertafel die verband houdt met het (nagenoeg) ontbreken van de slecht-doorlatende laag B'. 
Daarentegen veroorzaken de hoge hydraulische weerstand en het relatief hoge peil van deze slecht-
doorlatende laag B' een verheffing van de grondwatertafel in het zeewaart se gedeelte van de 
Zandpanne. Het verschil in stijghoogte van de watertafel . in het uiterste nç)Qrdoosten van het 
duingebied is het gevolg van de zeer hoge hydraulische weerstand van de slecht-doorlatende lagen A' 
en B', die daar verticaal op elkaar aansluiten. 
Het laagste gedeelte van de Zandpanne komt overeen met een depressie in de grondwatertafeL Dit is 
vooral merkbaar in perioden van hoge grondwaterstand, wanneer die zone wordt gedraineerd door een 
graçht. Ei- kan dan zelfs een opwaartse grondwaterstroming (=kwel) ontstaan van de doorlatende laag 
B naar de freatische laag C (Figuur 4.3.16.). 
De fluctuaties in stijghoogteschommeling in het landwaarste gedeelte van de westelijke paraboolduinen 
zijn groter dan deze in het verder zeewaarts gelegen westelijke pannengebied. Dit is toe te schrijven 
aan oe horizontale verandering van de hydraulische weerstand in de slecht-doorlatende laag B'. In de 
omgeving van de Zandpanne komt immers over de volledige breedte van het duingebied een zone met 
hoge hydraulische weerstand voor; deze vertoont een uitstulping naar het westen, · tot onder de 
westelijke paraboolduin. Hier worden de getijdefluctuaties in de onderliggende doorlatende laag B 
minder gedempt dan in het westelijke pannengebied, waar de slecht-doorlatende laag B' nagenoeg 
ontbreekt. 
De getijdeschommelingen in laag B zijn het grootst in de Zandpanne. Niettemin neemt men ook hier, 
evenals in het meer oostelijk gelegen duingebied, op enkele honderden meters van de hoogwaterlijn 
een landwaartse toename van de getijdescho~elingen waar. Deze toename treedt op in de zone waar· 
de slecht~doorlatende laag A' dun is tengevolge van het sterk ravinerend karakter van de afzetting van 
Duinkerken (laag B). In Walraevens et al. (1990) is de grondwaterstroming in een mathematisch 3D 
model uitgewerkt. Het berekende grondwaterpeil voor elke l~g is weergegeven in Figuur 4.3 .17. 















Bij lage 4. 4. 2 
Figuur 4.4.4. geeft de verspreiding van de verschillende waterkwaliteiten weer. Het profielloopt van 
op het strand tot in de polders. Hierop is duidelijk te zien dat de duinen het infiltratiegebied zijn. 
Oostduinkerke 
Het kwaliteitsonderzoek van grondwatermonsters afkomstig uit de eenheden A, B en C toont aan dat 
het ijzergehalte 0,3 mgll is. Vooral de monsters ontnomen aan de ondiepe filters · vertonen hoge 
waarden. Verder is vastgesteld dat in enkele gevallen het calciumgehalte hoger is dan 7 5 · mg/1 en het 
ammoniumgehalte hoger is dan 0,5 mg/1 (Mahauden et al. 1982). 
Het model is berekend voor het ogenblik dat de Jonge Duinen gevormd zijn (ca. 1000 BP). Op dat 
tijdstip werd verondersteld dat het grondwaterreservoir volledig gevuld is met zout water. Vanaf dan 
kan door infiltratie in de duinen een grondwaterstroming en desalinisatie beginnen. De polders werden 
toen zwak gedraineerd. Hierdoor is er geen uitstroming mogelijk naar de diepere delen van het 
grondwaterreservoir. Rond 250 BP werd het Langgeleed gegraven. Hierdoor veranderde de 
grondwaterstroming. 
In Figuur 4.4.5. wordt de situatie weergegeven. Reeds na 25 jaar is de infiltratie duidelijk merkbaar. Na 
1 00 jaar is het grondwaterreservoir onder de duinen volledig uitgewassen. Het zoet grondwater komt 
voor tot op het tertiair substraat. Aan de basis van het grondwaterreservoir, onder de polders, komt 
zoet water voor en dit over meer dan I km. Dit is te wijten aan de laterale stroming vanuit de duinen. 
Dit proces blijft· doorgaan. Na 750 jaar werd het Langgeleed gegraven. De invloeden op de 
grondwaterstroming zijn duidelijk merkbaar. 
Heden zijn de duinen gevuld ·met zoet water. Onder de zuidrand van de duinen is een brak 
waterlichaam gevormd tussenin het zoet water. Het zoet water boven deze lens is te wijten aan een 
ondiepe cyclus van zoet water aan de voet van de duinen. Het zoet water onder de lens is het resultaat 
van stroming in het onderste deel van het grondwaterreservoir. In de polders komt water voor met een 
hoog zoutgehalte. Het onderste deel van de watervoerende laag in de polders ondergaat een 
verzoeting doordat zoet water vanuit de duinen toestroomt. Het valt op dat het zout water boven dit 
zoet water blijft bestaan in de polders (W alraevens et al. 1993). 
Duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke 
(Lebbe & De Breuck 1980) 
Het poriënwater is zwak tot matig zoet over de ganse dikte van de watervoerende laag met 
uitzondering van de bovenste schelpenbank, die een kleinere resistiviteit vertoont. Het poriënwater van 
deze schelpenbank is blijkbaar zouter. 

Bijlage 4.4. 4 
slecht-doorlatende laag -aan de zuidwestelijke grens van het duingebied. Deze belangrijke instroming 
van zoet water geeft een belangrijke zoetwaterlens in het bovenste gedeelte van laag A onder de pol-
ders. Ook de doorlatende laag B is na 100 jaar infiltratie volledig gevuld met zoet water, terwijl de 
slecht-doorlatende laag nog zoutwater bevat. Enkel aan de randen van de slecht-doorlatende lagen 
komt brak water voor. De dunne slecht-doorlatende laag B', welke voorkomt aan het oppervlak in de 
polders, is met brak water gevuld door de opwaartse stroming van zoet water in de onderliggende 
watervoerende laag. 
In de loop der eeuwen, bij een continue infiltratie, zal onder het zuidoostelijk gedeelte van de duinen en 
onder de polders zich de volgende evolutie voordoen. De zoetwaterlens in de doorlatende laag A 
neemt toe in grootte en het brak water beweegt zich in de richting van de zee en verplaatst zich naar 
het bovenste gedeelte van de onderste doorlatende laag. Na 800 jaar zallaag A (in het noordwestelijk 
deel van het duingebied) volledig gevuld zijn met zoet water. Daar waar de slecht-doorlatende laag 
nog zout water bevat, is de hydraulische weerstand zeer hoog. 
De zoet-zoutwaterverdeling bekomen na infiltratie over een periode van 1200 jaar kan beschouwd 
worden als de huidige situatie. 
In Walraevens et al. (1990) is de algemene conclusie dat de ouderdom van het grondwater toeneemt 
met de diepte. De ouderdomsverdeling is hier zeer complex door de laterale variaties in hydraulische 
weerstand van de slecht-doorlatende lagen. 
Grote saliniteitscontrasten kunnen ontstaan. Slecht -doorlatende en de goed doorlatende lagen kunnen 
veel in zoutgehalte verschillen. Dit doet zich voor in het noordwestelijk deel van de Zandpanne. 
Blankenberge 
(Vermoortel & De Breuck 1994b) 
Aan de hand van resistiviteitsmetingen en grondwateranalyses werd een grondwater~ en 
resistiviteitsprofiel opgesteld. In dit profiel (Figuur 4. 4.10.) is het duidelijk dat onder de recreatievijver 
en in het duingebied een beperkte zoetwaterlens met zoet tot matig zoet grondwater voorkomt. Onder 
het peil -1 0 m, is het grondwater steeds zeer brak of zout. Deze zone stemt overeen met de zandlaag 
onder het veen"'leem-klei-zandcomplex. Onder het strand komt het zoute grondwater zeer ondiep voor 
(praktisch vanafhet maaiveld); tussen de peilen -2 en -10 is het grondwater matig brak tot brak. Nabij 
de poldergrens (ter hoogte van de Graaf Jansdijk) komt het brak water zeer ondiep voor. 
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Wenduine 
Het verziltingsvlak komt in de smalle kuststrook zeer ondiep voor. 
Blankenberge 
(Vermoortel & De Breuck 1994b) 
Volgens de verziltingskaart komt het grensvlak voor op een diepte van meer dan 20 m (peil-6,0 m) in 
het duingebied en tussen 15 en 20 m diepte (peil-8,0 tot -13,0 m) nabij de recreatievijver. 
Zeebrugge 
Daar waar het Boudewijnkanaal in de zee uitmondt, ligt het verziltingsvlak op een diepte van minder 
dan 2 m. Het Leopoldkanaal heeft een minder uitgesproken effect op de diepte van het verziltingsvlak. 
Knokke 
Over het gehele studiegebied komt zoet grondwater voor. Naar het Zwin toe is er een geleidelijke 
overgang naar ondiepe verzilting. 
Bijlage 4.6. Overzicht van de vergunde waterwinningen 
Tabel 4.6.1. Grondwaterwinning door de openbare drinkwatermaatschappijen, debiet in 1982 (De Smedt et al. 
1984). 
Gemeente Eigenaar · Debiet (m3) Waterlaag 
Knokke Stad 926 385 kwartair 
Bredene VMW 113 997 kwartair 
De Panne IWVA 1 735 662 kwartair 
Koksijde/Oostd. IWVA 2 057 378 kwartair 
De ligging van de waterwinningen is niet aangegeven. De waterwinningen bevinden zich in de 
· kwartaire laag van de kustvlakte en de duinen. 
Tabe/4.6.2. Grondwaterwinning te Nieuwpoort in 1991 (AMINAL 1991 in Mahauden et al. 1991). 
Letter Aard van het Hoogte Aantal Diepte (m) Debiet (m3/dag) 
bedrijf maaiveld (m) putten 
A Scheepsmachines 6,0 1 11 85 
B Nat. Hulpfonds 5,0 1 15 50 
Home invaliden 
c W.Z.K. 5,0 1 15 24 
Waterzuivering 
D Carwash 4,5 1 15 4 
De Noordzee 
E V akantiepark 4,5 5 8 76 
F "''' T . 1 .. _ .t ~ _ ·- _ __ 1_ A .t:: 8 gestopt 198 7 v aKaiilH:~pcu K ...,. '.} 
Alle winningen onttrekken grondwater uit de kwartaire zanden. De plaats hiervan is aangegeven 
in Figuur 4.6.1. 
De volgende lijst van vergunde waterwinningen is afkomstig van AMINAL (1995). 



Bijlage 4. 6. 
Figuur 4. 6.J.a Ligging van de verschillende vergunde waterwinningen 
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Bijlage 5.1. 
Cl : weinig humeuze lichtbruine bovengrond; roestverschijnselen op > 90 cm; 
C2 : tussenin Cl en C3; roestverschijnselen op > 40 cm; 
2 
C3 : bovengrond is sterk humeus of soms licht verveend; roestverschijnselen tot in de 
bouwvoor; zand op geringe diepte is blauwgrijs ten gevolge van de voortdurende hoge 
waterstand. 
Serie D: Overgangsgronden 
Overstoven poldergronden. Ze worden gekenmerkt door een dek dat bestaat uit zuiver 
duinzand of ook met polderklei vermengd duinzand dat rust op polderafzettingen. Tot 
deze serie behoren ook de slibhoudende zandgronden van de strandvlakte in het NO van 
het kaartblad Oostduinkerke. 
Da : zand, op variërende diepte rustend op polderafzettingen 
Db : slibhoudend zand, op variërende diepte doorgaans rustend op polderafzettingen 
Profiel: bovengrond is meestal middelmatig tot goed humeus, op sommige plaatsen zelfs 
sterk humeus. De dikte van het al of niet slibhoudend dek is zeer verschillend; in de Db 
profielen bedraagt ze doorgaans meer dan 60 cm. De textuur van het onderliggend 
materiaal gaat van vrij grof strandzand tot zware klei. De bovengrond van deze profielen 
is soms ontkalkt. 
Op sommige kaartbladen worden de series A, . B en C onderverdeeld in 4 klassen : 
. 0 : zeer droog; 
.1: droog; 
.2: middelmatig vochtig; 
.3 :vochtig. 













Bijlage 5. 4. 6 
Volgende vochtigheidskiassen worden hier voorgesteld (grondwaterpeil gemeten in de 
zomer): 
periodtsch onder water 
watertafel tot enkele cm van het oppervlak grotendeels tot in de biologisch actieve laag 
tussen enkele cm en 30 cm diepte 
watertafel binnen de 60 cm (biologisch actieve laag + capillaire stijgingszone) 
watertafel tussen 60 en 1 00 cm 
geen watertafel binnen boorbereik (> 100 cm): droge toestanden 
- temporele · variabiliteit 
1.15. Voorkomen van biologische (fauna) activiteit 
konijnen 
muizen 
mollen 
regenwormen 
slakken, pissebedden 
andere 
r 16. Voormalig en huidig bodemgebruik 
nu : recreatie, sluikstort, hondepoep, overbemest 
vroeger : beakkerd, beweid 
1.17. Voorkomen van een begraven bodem 
op welke diepte, morfologie, ouderdom 
1.18. Lithologische di$continuïteit 
op welke diepte, textuur, kleur van het onderliggende sediment, begrenzing tussen de twee 
materialen 






Bij lage 5. 5. 6 
De Leenheer, L .. Systematisch profielonderzoek va:n de bodemtypen van het kaartblad 35 
E Oostduinkerke, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L .. 
Type 6 : komgronden (Oudland); profielput nr. 299. Dit bodemtype komt overeen met de 
poelgronden (serie B). 
Per profiel : analyse-resultaten. 
- De Leenheer, L. . Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
50 E Veurne, I.W.O.N.L., 139 p. 
- De Leenheer, L. . Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
50 E Veurne, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L .. 
-De Leenheer, L.& Appelmans, F. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van 
het kaartblad 50 W De Moeren, I.W.O.N.L.,' 43 p. 
Type (W)DC1 : opgespoelde gronden (meerplaatgronden), p. 24; profielput nr. 7. 
Type W1 : overdekte waddengronden (Oudland), p. 34-36; profielput nr. 9 en 11. 
Type (O)W2 : overdekte waddengronden (Oudland), p. 37; profielput nr. 10. 
Per profiel : bespreking 
- De Leenheer, L. . Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
50 W De Moeren, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L .. 
Type (W)DC1 : opgespoelde gronden (meerplaatgronden); profielput nr. 7. 
Type W1 : overdekte waddengronden (Oudland); profielput nr. 9 en 11. 
Type (O)W2 : overdekte waddengronden (Oudland); profielput nr. 10. 
Profielbeschrijving + analyseresultaten 


Bijlage 7.1. 3 
0 Uitgestorven in Vlaanderen ( extinct in the wild). 
1 Met uitsterven bedreigd ( critically en dan gered) : soorten die een bijzonder risico lopen op 
korte termijn in Vlaanderen uit te sterven indien de factoren die de bedreiging veroorzaken, blijven 
voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. 
la zeer sterke achteruitgang(< 75 %) en momenteel zeer zeldzaam (klasse 2). 
1 b voorkomend in slechts één of enkele geïsoleerde populaties (klasse 1 ) . 
.1 h soorten van zeer sterk bedreigde microhabitaten. 
2 Bedreigd ( endangered) : soorten die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie 
"met uitsterven b.edreigd" terecht te komen als de factoren die de bedreigingen veroorzaken, 
blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. 
2a zeer sterke achteruitgang(< 75 %) en momenteel zeldzaam (~lasse 3). 
2b sterke achteruitgang (50-75 %) en momenteel zeer zeldzaam tot zeldzaam (klasse 2-3). 
2h soorten van sterk bedreigde microhabitaten. 
3 Kwetsbaar (vulnerable) : soorten die een groot risico lopen om op korte termijn in de 
categorie "bedreigd" terecht te komen als de factoren die de bedreigingen veroorzaken, blijven 
voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. 
3a zeer sterke achteruitgang(< 75 %) en momenteel vrij zeldzaam (klasse 3). 
3b sterke achteruitgang (50-75 %) en momenteel zeer zeldzaam tot vrij zeldzaam (klasse 2-3). 
3 h soorten van sterk bedreigde microhabitaten. 
Z Zeldzaam (susceptible) : soorten die onvoldoende achteruitgegaan zijn om ze in één van de 
bovenstaande Rode lijst-categorieën in te delen, maar slechts voorkomen op een beperkt aantal 
plaatsen waardoor ze het risico lopen · om in één van de bovenstaande Rode lijst-categorieën 
terecht te komen. 
Za geen of onvoldoende achteruitgang, maar momenteel zeer zeldzaam (klasse 2). 
Zb geen of onvoldoende achteruitgang, maar momenteel zeldzaam (klasse 3). 
Ze geen of onvoldoende achteruitgang, maar momenteel vrij zeldzaam (klasse 4). 
Zh soorten van sterk bedreigde microhabitaten. . . . 
B Waarschijnlijk bedreigd (indete·rminable): soorten die hoogstwaarschijnlijk bedreigd zijn, 
maar die door een tekort aan gegevens niet in te delen zijn in een van de bovenstaande Rode lijst-
categorieën. 
Ba recent voor het eerst waargenomen, voorkomend in één of slechts enkele populaties (klasse I). 
Bb bedreiging aan te nemen, maar door een beperkt aantal gegevens niet in te delen in één van ·de 
Rode lijst-categorieën. 
A Achteruitgaand (near-threatened). 
? Onvoldoende gekend (insufficiently known). 
Intern. 
Internationaal belangrijke soort : 
e: soort opgènomen in annex 2 van de Europese Habitatrichtlijn 
g: internationaal belangrijke soort volgens Bal et al. (1995) 
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· 61 open, voedsel-( speciaal stikstof-)rijke, natte open grond 
62 open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige tot natte grond 
63 open graslanden op droge, voedseiarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, 
niet tot zwak basische grond, hoofdzakelijk in het binnenland 
64 open graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, basische grond, 
in de duinen 
6 5 muren en rotsen 
7 graslanden en dwergstruikenvegetaties 
70 niet gespecifieerd 
71 relatief voedselrijke graslanden met wisselende waterstand of -anderszins sterk fluctuerende 
milieuomstandigheden 
72 matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond 
73 matig bemeste graslanden op natte grond 
74 graslanden op droge, (matig) voedselarme, kalkrijke, basische grond 
75 graslanden op matig droge tot vochtige, (matig) kalkrijke, neutrale tot basische grond met 
wisselende waterstand 
7 6 graslanden op droge, kalkarme en zure grond 
77 graslanden op vochtige tot periodiek natte, voedselarme, zwak zure grond 
78 heischrale graslanden en heiden op vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond 
79 relátief recent ingebrachte graslandsoorten, o.a. vloeiweideplanten 
8 halfnatuurlijke ruigten, kapvlakten, zomen en struwelen 
81 aanspoelselgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu 
82 zomen, kapvlakten en jonge aanplanten op voedsel-(vooral stikstof-)rijke, neutrale, humeuze 
matig vochtige grond · _ 
83 zomen en kapvlakten op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond 
84 zomen, kapvlakten en struwelen op kalkarme, (matig) voedselarme, matig vochtige tot droge 
grond 
85 struwelen op matig vochtige tot droge, neutrale tot kalkrijke, voedselarme tot matig 
voedselrijke grond 
9 bossen 
. 90 niet gespecifieerd 
91 bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte· grond en brongebieden 
92 bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond, samen 
voorkomend met type 93 en 94 
93 alluviale bossen, op min of meer hydromorfe grond 
94 bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond en ravijnbossen 
95 bossen op matig voedsel~rme, vochtige tot droge, zure grond 































Bijlage 7.3. 
Lichtgetal 
? 
x 
28 4.28 
6 0.92 
0.15 
2 . 0.31 
11 L68 
20 3.06 
89 13.61 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
• 219 33.49 
198 30.28 
80 12.23 
Grondwaterafhankelijkheid 
? 
H 
w 
F 
V 
p 
K 
A 
z 
D 
34 
87 
28 
46 
32 
13 
361 
36 
18 
5.20 
13.30 
4.28 . 
7.03 
4.89 
1.99 
55.20 
5.50 
2.75 
Verdi-ogingsgevoeligheid 
II 
lil 
pH-indicatie · 
? 
x 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
445 
38 
51 
120 
27 
165 
3 
11 
33 
29 
34 
45 
184 
105 
21 
68.04 
5.81 
7.80 
18.35 
4.13 
25.23 
0.46 
1.68 
5.05 
4.43 
5.20 
6.88 
28.13 
16.06 
3.21 
12 
1 
. 1 
1 
5 
11 
37 
37 
18 
18 
25 
4 
8 
5 
1 
53 
7 
2 
78 
3 
42 
11 
20 
2 
10 
7 
10 
9 
29 
19 
5 
9.76 71 
0.81 6 
0.81 2 
8 
0.81 . 28 
4.07 34 
8.94 101 
30.08 219 
30.08 ' 202 
14.63 74 
14.63 
20.33 
3.25 
6.50 
4.07 
0.81 
43.09 
5.69 
1.63 
63.41 
2.44 
34.15 
8.94 
16.26 
0.81 
1.63 
8.13 
5.69 
8.13 
7.32 
23.58 
15.45 
4.07 
2 
20 
66 
28 
45 
36 
14 
479 
34 
21 
567 
41 
53 
84 
72 
178 . 
2 
12 
27 
29 
38 
49 
203 
113 
22 
9.53 
0.81 
0.27 
1.07 
3.76 
4.56 
13.56 
29.40 
27.11 
9.93 
0.27 
2.68 
8.86 
3.76 
6.04 
4.83 
1.88 
64.30 
4.56 
2.82 
76.11 
5.50 
7.11 
11.28 
9.66 
23.89 
0.27 
1.61 
3.62 
3.89 
5.10 
6.58 
27.25 
15.17 
2.95 
55 
2 
6 
18 
19 
23 
37 
41 
12 
2 
4 
4 
4 
7 
10 
2 
171 
5 
5. 
200 
3 
5 
6 
56 
33 
3 
5 
7 
14 
13 
48 
27 
8 
25.70 86 9.38 
0.47 9 0.98 
0.93 3 0.33 
2.80 8 0.87 
8.41 29 3.16 
8.88 42 4.58 
10.75 119 12.98 
17.29 276 30.10 
19.16 2$0 27.26 
5.61 95 10.36 
0.93 2 0.22 
1.87 41 4.47 
1.87 97 10.58 
1.87 34 3.71 
3.27 57 6.22 
4.67 42 4.58 
0.93 15 1.64 
79.91 565 61.61 
2.34 41 4.47 
2.34 23 2.51 
93.46 689 75.14 
1.40 41 4.47 
2.34 56 6.11 
2.80 131 14.29 
26.17 
15.42 
1.40 
2.34 
3.27 
6.54 
6.07 
22.43 
12.62 
3.74 
86 9.3784 
208 22.683 
3 0.3272 
14 1.5267 
38 4.1439 
39 4.253 
51 5.5616 
66 7.1974 
243 26.499 
140 15.267 
29 3.1625 
2 
16 3.01 
5 0.94 
2 0.38 
10 1.88 
15 2.82 
78 14.69 
182 34.27 
161 30.32 
62 11.68 
16 3.01 
62 11.68 
24 4.52 
38 7.16 
27 5.08 
12 2.26 
308 58.00 
29 5.46 
16 3.01 
367 69.11 
38 7.16 
48 9.04 
78 14.69 
16 3.01 
145 27.31 
2 0.38 
9 1.69 
23 4.33 
22 4.14 
24 4.52 
36 . 6.78 
155 29.19 
86 16.20 
16 3.01 
_Bij lage 7. 3 .. 3 
Stikstofgetal 
? 33 5.05 14.00 11 .38 76 10.20 57 26.64 93 10.142 19 3.58 
x 56 8.56 6.00 4.88 64 8.59 17 7.94 73 7.9607 50 9.42 
25 3.82 7.00 5.69 20 2.68 2 0.93 27 2.9444 18 3.39 
2 83 12.69 18.00 14.63 80 10.74 15 7.01 101 11.014 65 12.24 
3 74 11.31 16.00 13.01 70 .9.40 18 8.41 92 10.033 58 10.92 
4 69 10.55 11.00 8.94 79 10.60 21 9.81 92 10.033 58 10.92 
5 88 13.46 17.00 13.82 92 12.35 21 9.81 118 12.868 71 13.37 
6 72 11.01 16.00 13.01 81 10.87 25 11.68 104 11.341 56 10.55 
7 87 13.30 13.00 10.57 96 12.89 22 10.28 114 12.432 74 13.94 
8 56 8.56 4.00 3.25 66 8.86 14 6.54 77 8.3969 52 9.79 
9 20 3.06 1.00 0.81 21 2.82 2 0.93 26 2.8353 19 3.58 
Zoutresistentie 
31 4.74 12 9.76 55 25.70 89 9.71 19 3.58 
.0 484 74.01 93 75.61 150 70.09 675 73.61 391 73.63 
69 10.55 8 6.50 6 2.80 78 8.51 61' 11.49 
2 17 2.60 3 2.44 18 1.96 14 2.64 
3 6 0.92 3 2.44 2 0.93 8 0.87 3 0.56 
4 12 1.83 0.81 12 1.31 11 2.07 
5 7 1.07 7 0.76 7 1.32 
6 8 1.22 0.81 9 0.98 7 1.32 
7 8 1.22 8 0.87 8 1.51 
8 8 1.22 0.47 9 0.98 8 1.51 
9 4 0.61 2 1.63 4 0.44 2 . 0.38 



















































Bijlage 7.12. 
Oudste waarneming: 1873 
t.e.m. 1990: Westhoek, De Panne, St-
Idesbald, Koksijde, Oostduinkerke, 
Nieuwpoort, Lombardsijde, Westende, 
Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
Klemskerke, Wenduine, Heist, Duinbergen, 
Knokke, Zoute, Zwin 
na 1990: 22 lokaliteiten 
Bruin zandoogje Maniolajurtina 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1922 
t.e.m. 1990: St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Middelkerke, Oostende, 
Bredene, De Haan, Wenduine, . Zeebrugge, 
Heist, Knokke, Zoute, Hazegras, Zwin 
na 1990: 441okaliteiten 
Koevinkje Aphantopus hyperanthus 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 193 5 
t.e.m. 1990: St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Westende, Bredene, De 
Haan, Wenduine, Blankenberge, Duinbergen, 
Knokke 
na 1990: 19lokaliteiten 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1903 
t.e.m. 1990: De Panne, · Oostduinkerke, 
Westende, Lombardsijde, Middelkerke, 
5 
Mariakerke, Oostende, De Haan, Wenduine, 
Blankenberge, Heist, Knokke, Zoute, Zwin 
na 1990: 38lokaliteiten 
Hooibeestje Coenonympha pampltilus 
Waard planten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1900 
t.e.m. 1990: De Panne, St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Westende, 
Middelkerke, Oostende, De Haan, Wenduine, 
·Blankenberge, Heist, Duinbergen, Knokke, 
Zoute, Hazegras, Zwin 
na 1990: 26 lokaliteiten 
Bont zandoogje Pararge aegeria 
Waard planten: diverse grassen, op 
beschaduwde plaatsen 
Oudste waarneming: 194 7 
t.e.m. 1990: Oostduinkerke, Bredene, De 
Haan, Wenduine, Knokke, Zoute, Hazegras 
na 1990: 41 lokaliteiten 
Argusvlinder Lasiommata megera 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1911 
t.e.m. 1990: De Panne, St Idesbald, 
Oostduinkerke, Westende, · Middelkerke, 
Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, . 
Wenduine, Heist, Knokke, Zoute, Hazegras 
na 1990: 23 lokaliteiten 


Bijlage 7.14. Libellen 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst Voor 1949 1950-1979 1980-1985 1986-1995 
Aeschna cyanea Blauwe glazenmaker N x x 
Aeschna mixta Paardenb.ijter N x x 
Anax imperator Grote keizerlibel N x x 
Lestes viridis Houtpantsetjuffer N x x x 
Coenagrion puella . Azuurwaterjuffer N x x 
Coenagrion pulchellwn V ariahele waterjuffer 2 x x 
Crocothemis erythraea Vuurlibel ? x 
Enallagma cyathigerum Watersnuffel N x 
Ecythromma viriduhun Kleine roodoogjuffer N x 
Ischnura elegans Lautaartje N x x x x 
Ischnura pumilio Tengere grasjuffer 2 x? 
Lestes barbarus Zwervende pantserjuffer zwerver x x 
Lestes dryas Tangpantserjuffer 2 x x 
Lestes sponsa Gewone pantserjuffer N x 
. Libellula depressa Platbuik N x x 
Libellula fulva Bruine korenbout x 
Libellula quadrimaculata Viervlek N x x x 
Orthetrum cancellatwn Gewone oeverlibel N x x x 
. Sympecma fusca Bruine winterjuffer 2 x x 
Sympetnun danae Zwarte heidelibel N x x x 
Sympetnun flaveolum Geelvlekheidelibel N x x x x 
Sympetrum sanguinewn Bloedrode heidelibel N x x x x 
Sympetnun striolatwn Bruinrode heidelibel N x x x x 
Sympetrum vulgatUrn Steenrode heidelibel N x x x 




Bij lage 7.16. 
Habitat 
Habitatcoäe naarDesender et al. (1995) 
bos 
boe 
dg 
dhs 
dhe 
ds 
hh 
ksh 
mo 
osw 
ra 
ss 
swe 
swo 
vg 
· vhe 
Halfnatuurlijke bossen (stenotope soorten) 
Overige bossen ( eurytope soorten) 
Droge graslanden 
Droge habitaten (stenotope soorten) 
Overige droge habitaten (eurytope soorten) 
Duinen en stranden 
Heide en hoogveen 
Kalkgraslanden, stenige hellingen en andere xerotherme habitaten 
Moerassen 
Oevers van stromend water 
Ruigten en akkers 
Slikken en schorren 
Oevers van stilstaand, eutroof water 
Oevers van stilstaand, oligotroofwater 
V och ti ge graslanden 
Overige vochtige habitaten ( eurytope soorten) · 
2 










